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[ -;~-~) Ajuntament 
Lx-.:. de Barc(~lona 
Ecologln, Urhnnlsme 1 Mohllitat 
Raglúoria ele Mobilitat 
DECRE'I' 
Transports de Barcelona, S.A. (TMB), empresa pública gestora del transport públic de 
l'area metropolitana, ha sol·licitat autorització per prestar el servei de dues linies 
d'autobús a la ciutat arnb un vehicle biarticulat, que supera les dimensions maximes 
assenyalades pel Reial Decret. 2022/1998, de 23 de desembre, pel que s'aprova el 
Reglan1ent General de Vehicles. 
La Direcció de Serveis de Mobilitat, el 26 d'abril de 2017, ha emés informe favorable a 
l'autorització, tot considerant que hi concorre interés públic en el seu atorgarnent. 
L'article 17 ele I'Ordenanya de circulació de vianants i vehicles de Barcelona estableix 
que es podra atorgar una autorització municipal als vehicles amb pes o dimensions no 
autoritzades reglarnentariament, amb caracter especial, per un sol viatge o per un 
període determina!. 
Per tot aixó, es considera adient elevar a la regidora de rnobilitat, la següent proposta 
de resolució: 
ATORGAR pennís especi~l perla circulació, en virtut del que disposa l'article 17 de 
I'Ordenan9a de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, als tres vehicles que tot 
seguit s'assenyalen, per la realització qels itineraris indicats i amb sotmetirnent a les 
següents condicions: 
Titula1· deis vehicles Transports de Barcelona, S.A. (TMB) NIF: A08016081 
Vehicles amb matrícula E7263BGC - E0272BGD - E6041 BGC 
Ca1·acterístiques Les indicadas á l'annex1 
Us Servei regular de passatgers 
ltlne·raris .Unia 020: Ernest Lluch - ·pg. M~rltim (Hospital del Mar) 
Unía L 150: PI. Espanya- Castell de Montju'lc 
lndicats a l'annex 2 
Durada del permís 1 anys des del seu atorgament · 
Condiclons Els ve hieles queden sotmesos a les obligacions 
establertes per la normativa d'aplicació en materia de 
vehicles (excepte en alió relatiu a les dimensions), aixl 
com a les normes vigents en materia de circulació i 
seguretat. 
El titular deis vehicles és responsable deis danys i 
perjudicis que pogués ocasionar el seu ús i circulació, 
arnb total indemnitat per I'Ajuntament de Barcelona. A 
aquest · efecte, el titular subscriura les pólisses 
d'assegurances que resultin pertinents d'acord amb la 
legislació vigent. 
Aquest perrnls només autoritza la circulació dins del 
terme municipal de Barcelona i per la realització deis 
itineraris assenyalats, aixl com pels desplavaments deis_ 
vehicles. a la zona que el titular disposi pel seu descans, 
magatzem o tallers (sense passatgers), sempre que es 
trobin dins de la ciutat. 
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Ecologla, Urlwnlsmo 1 Mohllltot 
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Es responsabilitat del titular l'obtenci9 deis permisos i 
!licencies que resultin oportuns per la circulació del 
vehicle fora de la ciutat de Barcelona. 
L'Ajuntament podra revocar i/o modificar aquest permis i 
les seves condicions, per raons d'interés p(Jblic, si 
s,'alteren les circumstimcies de servei que varen motivar 
ei seu atorgament, o si concorren altres de noves ele 
superior interés que puguin fer incompatible la circulacíó 
deis vehicles pels recorre~uts autorítzats. 
Barcelona, 29 de rnaíg de 2017 
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El gerent adjunt de mobílitat i infraestructures 
Manuel Valclés López 
En ús de les facultats delegades per I'Aicaldia per Decret de 13/06/2015, dono la meva 
confonnitat a la pr~cedent proposta i la converteixo en resolució. 
Barcelona, 0 2 Jml'f 20'17 
.. f'w:.'-!!:~,- .. .... '
La regidora de Mobilítat 
Mercedes Vidal Lago 
La regidora de mobilital, en (Js de les facullals 
d~le9q,qi:¡~ ,p,er Decrel d'Aicaldia de 13/06/2015, el 
.. ll. ?. .. JJh T... t. Orla · adoplat aquesta pro posta eom a 
resolució, la qual cosa cerllfico. 
c~~~ ;V~'\l 
lolanda Garoia Cepria 
Secretaria ~egada P.D. 16.10.2015 
( ;. ~ J Ajuntamont ,::{·~V <le 13mcelona 
Ecoloul<~, Urbanismo 1 Mol>llltat 
Regle/orla ele MoiJIIitot 
ANNEX 1: Característiques deis autobusos 
Marca Van Hool, tipus 324 i denominació comercial ExquiCity 24 
Vehicle biarticulat amb tecnología híbrida i configuració en série, dissenyat arnb un 
estil avantguardista per llnies d'alta capacitat de servei. 
Les seves caracterlstiques técniques són: 
Longitud Total: 23.82 m 
Amplada: 2,55 m 
AIQada: 3,30 m 
Angle d'entrada i sortida: 7,12° 
Angle de rampa: 8° 
Pesos eixos : 
o Pes Técnic Admissible: 
o Eix frontal: 7.500 kg 
o Segon eix: 13.000 kg 
o Tercer eix: 1~.000 l<g 
o Quari eix: 7.500 kg 
o Pes Maxirn Adrnissible: 
o Eix frontal: 7.250 kg 
o Segon eix : 11 .500 kg 
o Tercer eix : 1o:ooo kg. 
o Quar1 eix : 7.500 kg 
Seients : 40 seients (4 re.servats PMR) + 6 seients plegables 
Capacita! total : 164 amb 2 espais per caclires de rodes. 
Ratnpa per PMR a la primera porta. 
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[,;í·~,J Ajuntarnent '(';V do Barcelona 
Ecolouia, lJrhnnlsmo i Mohllltat 
Rogídoria clo Mobililal 
Conflguraci(> del sistema híhricl: 
a) Característiques del motor cliésel: 
Marca: MAN tipus D 0036 L0!-160, EEV 
Potencia: 213 kW (290 CV) a 2.300 rpm 
Par Maxim: 1.100 Nm a 1.700 rpm 
b) Caracterlstiques del motor eléctric de tracció: 
Marca: SI EME NS tipus PEM 1082022 
Potencia: 240 I<W (326 CV) a 600 rpm 
Par Maxirn: 3.000 Nrn a O rpm 
e) Caracterlstiques del generador eléctric: · 
Marca: SIEMENS tipus 1FV5168-8WS24 
Potencia: 180 kW (245 CV) a 3000 rprn 
d) Sistema d'ernmagatzernatge d'Energia: 
Marca: ACTIA Tipus: 2x Bateries de fosfat de l..,iti 
Capacita! de les bateries: 2 x 1 O kWh 
Tensió nominal: 600 V 
Corren! nominal: 100 A (200 A pie 30s) 
Potencia descarrega: 60 kW (120 kW pie 30s) 
Hornologació: 
u Hornologació individual de tipus de Vehicle Complet 
u Categofia de Vehicle: M3 1 Urbano 
u Servei Técnic que homologa: !DIADA 
u Hornologació de conformitat atnb el punt 4 de l'article 4 del Real Decret 
750/2010 de 4 dejuny 
u Vehicle subjecte a restriccions d'us per sobrepassar la longitud rnaxima 
autoritzada (long. 23.020 rnrn). Les liínitacions d'us son: 
a. Us exclusivament urba . 
b. Recorregut de servei préviament establert per l'autoritat competen!. 
Fora d'aquest recorregut nornés podra circular per a ser traslladat i/o 
reparat sense passatgers. 
( ·~;~~ '·1 · ~:.· .:r Ajuntmnent do narr.olonn 
Ecolouln, Urbnnlsmo 1 Mohllltnt 
Regiclorffnlo Mobililol 
ANNE)( 2: ltinerari de la línia 150 
ANN E>< 2: ltinerari de la línia 020 
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